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ABSTRACT: For nature reserves to perform  effectively the ir protective 
function, and especially  as regards conservation  of p lant gene resources, it 
is necessary  to im prove constan tly  m ethods of plant conservation  in reserves. 
The first condition here is creation  of a rational netw ork of reserves, th« 
second — new forms and technique of conservation  activ ities, and the 
third — betterm en t ot the organizational system  in nature  p ro tection  (sum­
m ary see page 45—46).
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1. WSTĘP
D oskonalen ie  och ro n y  rezerw ato w ej ma g łów nie  na celu  zachow an ie  
n a tu ra ln y ch  zasobów  św ia ta  roślinnego , a p rzed e  w szystk im  w arto ści 
genow ych , o raz jed n o cześn ie  spe łn ien ie  postu la tów : naukow ych, d y d ak ­
tyczno-w ychow aw czych , k u ltu ra ln o -sp o łeczn y ch  i gospodarczych .
W  zw iązku z tym  w ypow iedź m oja będzie  m iała w  znacznym  stopn iu  
ch a ra k te r  ogólny.
2. RACJONALNA SIEĆ REZERWATÓW PRZYRODY
P ierw szym  w aru n k iem  sk u teczn ej och rony  zasobów  g en o w y ch  je s t  
ra c jo n a ln a  sieć p ark ó w  n a ro d o w y ch  i rezerw atów , k tó ra  m a za zad an ie  
zach o w an ie  i zarazem  udok u m en to w an ie  ca łego  zró żn ico w an ia  p rz y ro d ­
niczego k ra ju . Szczególne znaczen ie  m ają  tu  re ze rw a ty  ścisłe  ( B i a ł o -  
t> o k  1973). W  n ich  bow iem  zachow ały  się b iocenozy  i ich  środow iska 
w  s tan ie  p rzew ażn ie  n a tu ra ln y m  lub zbliżonym  do niego. S tanow ią  w ięc 
one n a jcen n ie jsze  „o sto je  p rzy ro d y "  (C z u  b i ń  s k  i, G a w ł o w s k a ,  
Z a b i e r o w s k i  1977). W ażn ą  ro lę  w o ch ro n ie  zasobów  g en o w y ch  o d ­
g ry w a ją  też zb iorow iska ro ślin n e  p o w sta łe  n a  sk u tek  n a  ogół długo 
trw a łe j gospodarcze j działa lnośc i człow ieka, a le  na  d rodze n a tu ra ln e j 
sukcesji, ja k  np. n asze  reze rw a ty  s tepow e lub łąk i p ien ińsk ie , k tó re  
na leża ło b y  ch ron ić  jak o  tzw. pow ierzch n ie  n iezm ienialne . N a szczęście 
s ta le  jeszcze u d a je  s ię  u  n as o d k ry w ać  ob iek ty  w artościow e, k tó re  
pow inno  się ob jąć  och ro n ą  rezerw ato w ą.
Do zasadn iczych  k ie ru n k ó w  d o sk o n a len ia  och ro n y  reze rw a to w e j n a ­
leży w ięc zaliczyć w  p ierw szym  rzędzie  u zu p e łn ien ie  o raz  —  w  raz ie  
p o trzeb y  —  ro zsąd n ą  m odyfikac ję  obecn ie  is tn ie jące j s ieci p a rk ó w  n a ­
ro d o w y ch  i rezerw ató w , z uw zg lędn ien iem  zasięgów  poszczegó lnych  g a ­
tu n k ó w  roślin , zw łaszcza rzad k ich  lub w y ją tk o w o  cen n y ch  d la nauk i 
i g o sp o d ark i naro d o w ej, o raz  typów  zb io row isk  ro ś lin n y ch  i ich  zm ien­
ności geograficznej. Liczba i w ielkość rezerw ató w  p o w in n y  być d o sto so ­
w a n e  do różnorodności w aru n k ó w  p rzy ro d n iczy ch  oraz do s to p n ia  poz­
n an ia  w a lo ró w  ogó lnopolsk ich  i re g io n a ln y ch  poszczegó lnych  obiektów . 
N ależy  rów nież ro zp atrzy ć  po trzebę tw orzen ia  n ow ych  typów  re ze rw a­
tów : ro ślin  za rodn ikow ych , h is to ry czn y ch  form  zag o sp o d aro w an ia  
i e w en tu a ln ie  innych. K onieczne je s t in ten sy w n e  p ro w ad zen ie  b ad ań  
rozpoznaw czych, p rzed e  w szystk im  fitosocjo logicznych , a n a s tęp n ie  
o p raco w an ie  —  w  m ia rę  m ożliw ości —  kom pleksow ej d o k u m en tac ji 
n au k o w ej oraz dążen ie  do rozw iązań  p rzestrzen n y ch , o p ty m aln y ch  z p u n ­
k tu  w iedzen ia  och rony  danego  ob iek tu  p rzed  oddzia ływ an iem  n iek o ­
rzy stn y ch  czynn ików  zew nętrznych . N ależy  p rzy  tym  uw zględnić za ­
rów no  p o stu la ty  ekologiczne, ja k  i w ielkość  i k sz ta łt ob iek tu  (zw ar­
tość), dążąc do tego, by na jed n o stk ę  pow ierzchn i p rz y p ad a ła  jak  n a j­
m niejsza d ługość g ran icy . W zg lędy  eko log iczne są w y ją tk o w o  w ażne 
w  p rzy p ad k u  tw orzen ia rezerw ató w  w odnych  i to rfow iskow ych  (osu­
szenie, zan ieczyszczenie). N ależy  dążyć do och rony  w iększych  jed n o s­
tek, w m iarę  m ożności geosystem ów  ( C i e ś l a k ,  L u b e l s k a  1981).
3. WYKONYW ANIE OCHRONY
Drugim , n ie  m niej w ażnym  zagadn ien iem , w iążącym  się zresz tą  ści­
śle z w yżej w ym ienionym , je s t n a leży te  zabezp ieczen ie  te ren ó w  ch ro ­
n ionych  o różnej w ielkości przed  n ieodpow iedn im i zm ianam i lub naw et 
zag ładą. W chodzi tu w rachubę  w iele  zab iegów  o różnym  sto p n iu  sk u ­
teczności, a g łów nie:
1. T w orzen ie  —  w m iarę m ożności — otu lin  o odpow iedn ich  rozm ia­
rach  ( K r a w i e c o w a  1972), n a leżący ch  do tego  sam ego lub p o d o b n e­
go typu  zb iorow iska, celem  zabezp ieczan ia  m. in. p rzed  w spom nianym i 
w yżej zm ianam i o ch a rak te rze  eko log icznym  oraz p rzed  p rzen ikan iem  
g atu n k ó w  obcych  d la  d an eg o  zb io row iska i środow iska, zw łaszcza sy- 
n an tro p ijn y ch . O tu liny  te  w ym ag ały b y  sp ec ja ln eg o  zagospodarow an ia  
lub przebudow y, np. w p rzy p ad k u  w y stęp o w an ia  zn ieksz ta łconych  
drzew ostanów .
2. R ozsądne og ran iczen ie  dostępności i m ożliw ości n ad m iern e j p en e ­
trac ji ob iek tu  p rzez zm niejszen ie  do kon iecznego  m inim um  dróg  (F a- 
l i ń s k i  1961) i ścieżek, a tak że  ruchu  zw ied zający ch  (zm iany sied lis­
kow e, g roźba p rzem ieszczan ia  się lub zaw leczenie obcych g a tu n k ó w  itp.), 
stosow nie  do ch a ra k te ru  i w arto śc i ch ro n io n eg o  obiek tu . Z zag ad n ie ­
niem  tym  w iąże się też po trzeba in fo rm acji d o ty czące j d an eg o  te ren u  
ch ron ionego  (foldery, szkice sy tu acy jn e , tab lice  in fo rm acy jne  itp.).
3. Pow ołan ie odpow iedn iej s ta łe j op iek i (placów ki naukow e, służba 
leśna, szkoły, to w arzy stw a  naukow e, ko ło  LOP itp.) do tyczącej po ­
szczególnych  rezerw atów . M a ona za zadan ie  czuw an ie  nad  stanem  
chron ionego  obiek tu  oraz  spow odow anie in te rw en cji w łaśc iw y ch  w ładz 
lub osób (przede w szystk im  w ojew ódzkiego  k o n se rw a to ra  przyrody) 
w p rzypadku  jak ieg o k o lw iek  zagrożen ia  rezerw atu . O p iekunow ie 
(oprócz naukow ców ) m uszą być jed n ak  poinform ow ani o ce lu  u tw o ­
rzenia rezerw atu  i zasadach  jego  ochrony. Bez odpow iedniego  in s tru k ­
tażu opieka m oże bow iem  okazać się  iluzoryczna.
4. W y b ó r i tw orzen ie  ob iek tów  odciążających . N iek tó re  z nich, jak  
np. reg io n a ln e  og rody  bo tan iczne, a lp in aria  itp. ( G r o s  s e r  1976), speł­
n ia ją  jednocześn ie  w ażną funkcję d y d ak ty czn ą  i zarazem  inform acyjną. 
S ku teczn ie  do „od c iążen ia” rezerw ató w  m ogą się też p rzyczyn ic  n a leż y ­
cie p rzy g o to w an e park i k ra jo b razo w e i —  w pew nym  zak resie  —  o 
szary  chron ionego  kra job razu . Um ożliw i to odpow iedn ie s terow an ie  
ruchem  zw iedzających  i jednocześn ie  zabezpieczy  cenne  ob iek ty  c ro ­
n ione p rzed  przeciążen iem  i zagrożeniem .
N ależy  tu  rów nież uw zględn iać  m etody o ch a rak te rze  psycho log icz­
nym . P o leg ają  one m. in. na ste ro w an iu  ruchem  zw iedzających  w  o k re ś ­
lonym  k ieru n k u , na k tó re  sk ład a  się z jed n e j s tro n y  ek sp o n o w an ie  lub 
tw orzen ie  ob iek tów  p rzy ciąg ający ch , ja k  np. p u n k ty  w idokow e, p ięk n e  
polanki, m iejsca  w ypoczynku , a z d rug ie j s tro n y  ham ow an ie  ru ch u  
zw iedzających  p rzez  tw orzen ie na o k reślonych  tra sa ch  przeszkód o ch a­
rak te rze  n a tu ra lnym , jak  np. w yw rócone  drzew a, k o lczaste  k rzew y, lub 
zm niejszan ie —  dzięki odpow iednim  zabiegom  —  w izualnej a tra k c y j­
ności d róg lub ścieżek, np. p rzez spow odow anie zad arn ien ia  pew nej 
ich części. T ak ie  p o stęp o w an ie  rob i w rażen ie , że d an y  sz lak  je s t m ało 
uczęszczany, a w ięc n ie prow adzi do in te re su jąceg o  obiektu.
5. P rzep row adzen ie  w  reze rw a tach  o k resow ych  k o m isy jnych  k o n tro ­
li, o rg an izo w an y ch  z in ic ja ty w y  PROP przez w o jew ódzk ich  k o n se rw a to ­
rów  p rzy ro d y  w  porozum ieniu  z odpow iednim i p laców kam i naukow ym i. 
M ają  one na celu  m. in. u s ta len ie  s tan u  rezerw atów , w  raz ie  p o trzeb y  
zm iany och ro n y  częściow ej na ścisłą  i na odw rót, ocenę p ro jek to w an y ch  
rezerw ató w  lub ew en tu a ln e  w y łączen ie  spod och ro n y  ob iek tów  nie  sp e ł­
n ia jący ch  już celów , dla k tó ry ch  zosta ły  pow ołane.
6. O p raco w an ie  odpow iedn ich  p lanów  n a leży te j o ch ro n y  poszcze­
g ó ln y ch  rezerw ató w  oraz  ich w y k o rzy stan ia , zw łaszcza pod  w zględem  
zasobów  genow ych . D otychczas teg o  ro d za ju  p lan y  —  i to  o n iekom ple t­
nym  zak res ie  —  m ają ty lko  p ark i naro d o w e i re ze rw a ty  leśne. W  p la ­
nach  ty ch  należy  m. in. ustalić , jak ie  ra c jo n a ln e  zabiegi p ie lęg n acy jn o - 
-zabezp iecza jące  pow inny  być w y k o n y w an e  w  o b iek tach  pod d an y ch  
o ch ro n ie  częściow ej. U w aga ta  do tyczy  g łów nie  ga tu n k ó w  (m odrzew , 
dyp tam  jesiono listny ) i zb iorow isk  roślin  św iatłożądnych , np. o ch a rak ­
te rze  stepow ym , słonorośli itp. Zabiegi te  m ogą m ieć w  p ew n y ch  p rz y ­
p ad k ach  ch a rak te r  ek p e ry m en ta ln y , często  dysk u sy jn y , ja k  np. s to so ­
w an ie  ogran iczonego  w y p asu  w  rezerw atach  stepow ych, k o n tro lo w a­
ne w y p a lan ie  traw  na s tan o w isk ach  m iłka w iosennego  lub koszenie 
i ogran iczone naw ożen ie w  p rzy p ad k u  łąk  pien ińsk ich , po lan  ta trz ań ­
sk ich  itp. W  obszarach  gęsto  zaludnionych , o p rzyrodzie  zn ieksz ta łco ­
nej n a  sk u tek  in tensyw nej działa lności człow ieka, ja k  w  H olandii, za ­
biegi tego  typu, a naw et bardzie j d rastyczne, m ające  na celu  m. in. 
w zbogacenie te ren ó w  ch ron io n y ch  pod w zględem  udziału  ga tu n k ó w  
roślin  i zw ierząt, np. p rzez zak ład an ie  zb iorn ików  w odnych, n ie  należą  
do rzadkości (W e s t h o f f  1977). W  p lan ach  ty ch  w inny  być rów nież 
p odaw ane  w skazów ki do tyczące rac jo n a ln eg o  zagospodarow an ia  otulin .
7. P ow ołan ie  do życia  odpow iedn ich  g ru p  sp ec ja lis ty czn y ch , k tó re  
m ogłyby w y k o n y w ać tego  rodzaju  p lan y  w  p ark ach  n aro d o w y ch  i r e ­
zerw atach .
8. P row adzen ie  w m iarę  m ożności in ten sy w n y ch  i kom pleksow ych,
pow tarzanych  okresow o bad ań  naukow ych , k tó re  p rzy czy n ia ją  się do 
o trzy m y w an ia  now ych  inform acji o ob iek tach  chron ionych . P odnosi to 
jed n o cześn ie  ich w artość  i d a je  p o d staw y  zarów no  do ew en tu a ln e j m o­
dyfikacji w spom nianych  w yżej p lanów  ich ochrony , jak  i do u sta len ia  
now ych  i rac jo n a lizac ji d o tychczasow ych  zabiegów . N ie na leży  p rzy  
tym  zapom inać o do k ład n ej d okum en tac ji k a rto g ra ficzn e j i fo tog raficz­
nej na ca łe j pow ierzchn i lub na trw a ły ch  pow ierzchn iach  k o n tro lnych , 
p o zw alające j m. in. na u ch w y cen ie  zm ian zachodzących  w d anym  r e ­
zerw acie. P rzy  u sta len iu  ko le jności w y k o n y w an ia  prac  badaw czych 
należy  też brać  pod u w ag ę  stop ień  zag ro żen ia  ro z p a try w a n y ch  te re ­
nów.
D okładne poznan ie  eko log ii danego  g a tu n k u  m oże się p rzyczyn ić  — 
w p rzy p ad k ach  szczegó lnych  —  do jeg o  u ra to w an ia  p rzez p rzen iesien ie  
do osto i zastępczych  w  razie  zniszczenia środow iska n a tu ra ln eg o , ja k  to 
m iało m iejsce z endem icznym  g atu n k iem  w arzu ch ą  p o lsk ą  Cochlearia  
polónica  (A. K w iatkow ska —  inform acja ustna).
Z uw agi na zm iany środow iska (powietrze> g leba, w oda), spow odo­
w ane różnego rodzaju  zniszczeniam i, kon ieczne je s t p ro w ad zen ie  in ten ­
sy w nie jszych  niż do tychczas badań  do tyczących  s to p n ia  odporności zb io ­
row isk  i poszczegó lnych  g a tu n k ó w  na chem izację środow iska, m. in. od ­
dz ia ływ an ia  im isji p rzem ysłow ych, naw ożenia, p esty cy d ó w  itp., w  celu  
pod jęcia  odpow iedn ich  środków  zaradczych . T ego  rodzaju  p ra ce  m ogą 
przyczyn ić  się rów nież do o d k ry c ia  g a tu n k ó w  roślin , ich po p u lac ji lub  
poszczegó lnych  osobn ików  „o d p o rn y ch '1 na zan ieczyszczenia , co  je s t 
uw aru n k o w an e  g en e ty czn ie  i m a duże znaczen ie p rak tyczne.
9. P row adzen ie  bardzie j ożyw ionej, rozsądn ie  zap lan o w an e j i sk u ­
tecznej akc ji n au cza jąco -p o p u la ry za to rsk ie j (szkoły, w ydaw nictw a, p ra ­
sa, radio , telew izja), k tó ra  m iałaby  na celu  zw ró cen ie  uw agi spo łeczeń ­
stw a na znaczen ie  i w arto śc i rezerw atów , rów nież g enetyczne, o raz  na 
sposoby sku tecznej ich ochrony.
10. D oskonalen ie is tn ie jący ch  i w y d aw an ie  now ych  ak tów  p raw nych , 
k tó re  p rzyczyn iłyby  się g łów nie  do sku tecznego  zabezp ieczen ia  ob iek ­
tów  chron ionych , jak  rów nież do odpow iedniej reo rg an izac ji w ładz i in ­
sty tu c ji och rony  p rzyrody , dostosow anej do zm ien ia jących  się w a ru n ­
ków.
4. USPRAWNIENIA ORGANIZACYJNE
N ależy ta  rea lizac ja  p rzedstaw ionych  w yżej zadań  i postu la tów  nie 
b y łab y  jed n ak  w  w iększości p rzypadków  m ożliw a bez p od jęc ia  odpo­
w iedn ich  k ro k ó w  lub u sp raw n ień  o ch a rak te rze  o rgan izacy jnym , jak:
1. Podw yższenie rang i s tanow isk  w ojew ódzkich  k o n serw ato ró w  przy-
rody  przez ich un ieza leżn ien ie , pow iększen ie p o d leg a jąceg o  im p e rso n e ­
lu oraz se lekcję  pod  w zględem  kw alifikacji.
2. O p raco w an ie  dla w ojew ódzk ich  k o n serw ato ró w  p rzy ro d y  przez 
D ep artam en t O ch ro n y  P rzy ro d y  i P ow ierzchni Ziemi M in iste rstw a 
O ch ro n y  Ś rodow iska i Z asobów  N atu ra lnych , w  porozum ieniu  z PROP 
i in sty tuc jam i naukow ym i, u lepszonej k ró tk ie j in s tru k c ji do tyczącej 
sporządzan ia  —  w e w sp ó łp racy  z odpow iednim i zak ładam i w yższych  
uczelni lub PAN  —  u d o k u m en to w an y ch  naukow o w niosków  w sp ra ­
w ie tw orzen ia now ych  rezerw atów . D otychczasow e p ropozycje  budzą 
często  w ątpliw ości.
3. S tw orzen ie odpow iednio  o p era ty w n eg o  o środka  cen tra ln eg o , k tó ­
ry  k iero w ałb y  badaniam i w rezerw atach  w edług  opracow anego, k om ple­
ksow o u ję teg o  p rog ram u  uw zg lędn ia jącego  przede w szystk im  ra c jo n a l­
ną o ch ronę  oraz n a leży te  w y k o rzy s tan ie  zasobów  genow ych . U sta len ie  
p ro g ram u  i jego  rea lizac ja  w ym aga w sp ó łp racy  w ielu  p laców ek  n au k o ­
w o-badaw czych , a tak że  odpow iedn ich  dotacji, g łów nie  z PAN. W  zw ią­
zku z tym  obecn ie  is tn ie jący  Z ak ład  O ch ro n y  P rzy ro d y  IBL w B iałow ie­
ży, za jm u jący  się g łów nie  badan iam i w  p ark ach  narodow ych , ale 
w og ran iczonym  zakresie , należałoby  odpow iedn io  rozbudow ać (ew en­
tu a ln e  filie terenow e) i poszerzyć zak res jego  p rob lem atyk i. Zakład  m u­
sia łb y  też ściślej w sp ó łp raco w ać z PROP oraz odpow iednim i uczeln iam i 
i p laców kam i PAN, p row adzącym i p race  na  obszarach  chron ionych , 
a zw łaszcza z Z akładem  O ch ro n y  P rzy rody  i Z asobów  N a tu ra ln y ch  PA N 
o raz  z In sty tu tem  D endrologii PAN. W chodziłyby  TÓwnież w  rach u b ę  
inne form y o rgan izacy jne .
W  p a rk ach  n a ro d o w y ch  in ic ja ty w ę  w  tym  w zględzie po w in n y  nadal 
w y k azy w ać ich ra d y  naukow e. W  zw iązku z tym  należy  k on ieczn ie  
i m ożliw ie szybko pow ołać s tac je  badaw cze tam, gdzie ich nie ma lub 
w zm ocnić je  tam, gdzie p erso n el je s t nieliczny.
4. O praco w an ie  i w y d an ie  za pośredn ic tw em  PROP oraz  w ym ien io ­
nego  w yżej D epartam entu , jak  też D ep artam en tu  L eśnictw a i P arków  
N aro d o w y ch  M in isterstw a R olnictw a, L eśnictw a i G ospodark i Ż yw noś­
ciow ej kom pleksow ej in s tru k cji do tyczącej rac jo n a ln eg o  sporządzan ia  
p lan ó w  och ro n y  i w y k o rz y s tan ia  p ark ó w  n a ro d o w y ch  oraz  re z e rw a ­
tów  różnego  typu , tj. n ie  ty lk o  leśnych . P lan y  te  m uszą być  w y k o n y ­
w ane p rzy  w spó łp racy  spec ja listów .
5. O piekę do tyczącą  poszczegó lnych  rezerw ató w  pow inni o rg an izo ­
w ać w o jew ódzcy  k o n se rw a to rzy  p rzy ro d y  w  porozum ien iu  z najb liższy ­
mi i za in te reso w an y m i p laców kam i naukow ym i o raz  z jed n o stk am i ad ­
m in istrac ji Lasów  P aństw ow ych  i terenow ym i w ładzam i gm innym i. O ni 
też, w  porozum ieniu  z PROP i odpow iednim i p laców kam i naukow ym i, 
pow inni dbać o rac jo n a ln e  w y k o n y w an ie  zabiegów  p ie lęgnacy jno-o-
chronnych , n ierzadko  o ch a rak te rze  spec ja lnym . Zabiegi te pow inny  być 
fin an so w an e  —  w do sta teczn e j m ierze —  przez D ep artam en t Leśnic­
tw a i P arków  N arodow ych .
6. Pow ołan ie do życia  przez M in iste rstw o  O chrony  Ś rodow iska 
i Z asobów  N a tu ra ln y ch  w porozum ien iu  z M in iste rstw em  R olnictw a, 
L eśnictw a i G ospodark i Ż yw nościow ej oraz PROP —  zespołów  sp e ­
c ja lis ty czn y ch  o p raco w u jący ch  p lan y  d la p a rk ó w  n a ro d o w y ch  i re z e r­
w atów .
7. U spraw nien ie  sposobu p ow oływ an ia  p ark ó w  narodow ych , a zw ła­
szcza op racow an ie  tak iego  try b u  postępow an ia , k tó ry  un iem ożliw iłby 
w strzy m y w an ie  w y d aw an ia  odpow iednio  uzgodn ionych  i na leżycie  u- 
dokum en to w an y ch  rozporządzeń  p rzez n iezby t k o m p eten tn ą  w  ty ch  
sp raw ach  in sty tu c ję , tj. M in iste rstw o  F inansów , co m iało np. m iejsce 
w p rzy p ad k u  p ro jek tu  u tw orzen ia  G orczańsk iego  P arku  N arodow ego. 
O dpow iedn ie  su g estie  w  tej sp raw ie  m ogłaby  p rzedstaw ić  K om isja 
P raw n a  PROP.
8. O pracow an ie  przez D ep artam en t O ch ro n y  P rzy rody  i P ow ierz­
chni Ziem i —  przy  w sp ó łp racy  PROP oraz  w porozum ien iu  z PTTK 
i LOP —  koncepcji rac jo n a ln eg o  k ie ro w an ia  ruchem  zw iedzających  
p ark i n arodow e i rezerw aty , z uw zględn ien iem  ob iek tów  o d c iąża ją ­
cych  i w spom nianych  w yżej m etod  psychologicznych .
9. Z organ izow anie przez M in iste rstw o  O ch ro n y  Ś rodow iska i Z a­
sobów  N a tu ra ln y ch  w  porozum ieniu  z: M in iste rstw em  R olnictw a, Leś­
n ic tw a i G ospodark i Ż yw nościow ej, PROP, Z ak ładem  O ch ro n y  P rzy ­
rody  i Z asobów  N a tu ra ln y ch  PAN, M in iste rstw em  N auki, Szkolnictw a 
W yższego  i T echnik i o raz M in isterstw em  O św iaty  akc ji p ro p ag u jące j 
znaczenie park ó w  n aro d o w y ch  i rezerw ató w  oraz  kon ieczność i sp o ­
soby ich rac jo n a ln e j ochrony, przez odpow iedn ie  p u b lik ac je  oraz po ­
gadank i, dyskusje , a r ty k u ły  w prasie , rad iu  i telew izji.
Część p o danych  tu  p ostu la tów  należałoby  uw zględnić w now ej u s ta ­
w ie o ochron ie  p rzyrody .
D odatkow o p rag n ę  zaznaczyć, iż —  w zw iązku z kon iecznością  z a ­
chow ania zasobów  g enow ych  roślin  —  należy, oprócz doskonalen ia  o- 
ch ro n y  rezerw atow ej, stosow ać i inne form y ochrony, jak  np. d rzew o sta­
ny  nasienne , co m a już m iejsce w  leśn ictw ie, zachow an ie  i w y k o rz y s ta ­
n ie  parków  w ie jsk ich  oraz ro ślin n y ch  pom ników  p rzy rody , tw orzen ie  
sz tucznych  osto i g a tu n k ó w  zag rożonych  itp.
5. PODSUMOWANIE
Na zakończen ie p odaję  najw ażn ie jsze  w nioski w y p ły w a jące  z p rzed ­
s taw io n y ch  tu w yw odów :
1. N ależy  su k cesy w n ie  uzupełn iać  i w razie  po trzeb y  m odyfikow ać 
is tn ie jącą  sieć parków  n a ro d o w y ch  i rezerw atów , dążąc w p rzy p ad k u  
poszczególnych  obiek tów  ch ron io n y ch  do o p tym alnych  rozw iązań p rz e s t­
rzennych.
2. R ezerw aty  roślinne pow in n y  m ieć zapew nioną n a leży tą  och ronę 
przez:
a) tw orzen ie  odpow iedn ich  otulin ;
b) rozsądne og ran iczan ie  dostępności;
c) s tw o rzen ie  sku tecznej opieki nad rezerw atam i;
d) tw orzen ie i w ybór ob iek tów  od ciąża jący ch  (reg ionalne og rody  b o ­
taniczne, a lp inaria , p a rk i k ra jo b razo w e itp.) o raz sto sow an ie  m etod o ch a ­
rak te rze  psychologicznym ;
e) okresow ą, kom isy jną k o n tro lę  rezerwatów,-
f) op racow an ie  odpow iednich  p lanów  ochrony  i w yk o rzy stan ia  r e ­
zerw atów ;
g) pow ołan ie  do życia  w zw iązku z tym  odpow iedn ich  inw en taryza- 
cy jn o -p lan is ty czn y ch  g ru p  spec ja lis ty czn y ch ;
h) p row ad zen ie  bardziej in ten sy w n y ch  i kom pleksow ych  badań  n a u ­
kow ych;
i) p row ad zen ie  bardziej ożyw ionej i sku tecznej ak c ji nauczająco-po- 
p u la ry za to rsk ie j;
j) do sk o n alen ie  is tn ie jący ch  i w y d aw an ie  now ych  ak tów  praw nych .
3. Do d oskonalen ia  o ch rony  rezerw ato w ej p rzy czy n ia ją  się sk u tecz­
nie p oczynan ia  o ch a rak te rze  o rgan izacy jnym , jak  np.:
a) podw yższen ie rang i s tan o w isk  w ojew ódzk ich  k o n se rw a to ró w  
p rzy ro d y  (usam odzielnienie, zw iększen ie personelu , k w alifik ac je  itp.);
b) op raco w an ie  odpow iedn iej in s tru k c ji dla w ojew ódzk ich  k o n se r­
w a to ró w  p rzy ro d y  w sp raw ie  p rzy g o to w y w an ia  w niosków  d o ty czą­
cych  tw orzen ia now ych  rezerw atów ;
c) s tw orzen ie  o p era ty w n eg o  ośrodka cen tra lnego , k tó ry  k ierow ałby  
badan iam i w reze rw a tach  w edług  p rzy g o to w an eg o  p rogram u;
d) o p raco w an ie  i w ydan i«  now ej kom pleksow ej in stru k c ji d o ty czą­
cej rac jo n a ln eg o  sporządzan ia  p lanów  ochrony  i w y k o rzy stan ia  ob iek ­
tów  chron ionych ;
e) o rgan izow an ie  opiek i nad  rezerw atam i przez w o jew ódzk ich  k o n ­
se rw ato ró w  p rzy ro d y  w porozum ien iu  z odpow iednim i p laców kam i i in ­
sty tu c jam i naukow ym i;
f) pow ołan ie  do życia in w en ta ry zacy jn y ch  i p lan is ty czn y ch  zespo­
łów  specja lis tycznych ;
g) u sp raw n ien ie  sposobu pow oływ ania parków  narodow ych;
h) op raco w an ie  koncepcji k ie ro w an ia  ruchem  zw iedzających  park i 
naro d o w e i rezerw aty ;
i) zo rgan izow an ie  sk u teczn ej ak c ji p ro p ag u jące j znaczen ie  parków  
n aro d o w y ch  i rezerw ató w  oraz kon ieczność i sposoby rac jo n a ln e j ich 
ochrony.
Zasoby genow e należy  p o nad to  ch ro n ić  przez: zak ład an ie  d rzew o sta ­
nów  nasiennych , zabezp ieczen ie  parków  w iejsk ich , w y k o rzy s tan ie  ro ś ­
linnych  pom ników  p rzy rody , tw o rzen ie  sz tucznych  ostoi ga tu n k ó w  g i­
nący ch  itp.
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7. SUMMARY
The article presents d irections in im provem ents of protection  w ithin nature 
reserves in Poland, w hich are, am ong others, connected  w ith increasing the etfec- 
tiveness of protection  of p lant gene resources in national parks and reserves.
The following conclusions have been draw n on the basis of the perform ed 
analysis:
1. It is necessary  to supplem ent g radu llay  and, in case of need, m odify the 
existing netw ork of national parks and reserves striv ing  to ensure optim al spatial 
solutions in the case of particu lar objects.
2. P lants reserves should be properly  saved  by m eans of: a) c reation  of appro­
p riate  p rotective zones; b) ra tional restric tion  of Access; c) provision of effective 
protection; d) creation  and selection  of relief p rojects (regional botanical gardens, 
alpine gardens, landscape parks etc.) and application of psychological m ethods; 
e) periodical control of reserves perform ed by commissions; f) design of appropriate 
conservation  plans and plans of utilizing reserves; g) appointm ent in th is connection 
of appropriate stock-taking and planning specialist groups; h) conduct of more 
in tensive and m ore com prehensive scientific studies; i) conduct of m ore effective 
actions aimed at popularization  of tasks and ro le of reserves; j) im provem ent of 
legal acts being force and issue of new  ones.
3. P lant conservation  in reserves is effectively prom oted by organizational 
m easures such as, for exam ple: a) enhancing the role and position of provincial
natu re  ■ om serv a to rs  (equipping them w ilh g rea ter autonom y, increasing the num ber 
of personnel subordinated  to them, raising  professional qualifications etc.); b) elabora­
tion  of instructions for na tu re  conservators concerning prepara tion  oi proposals about 
creation  of new reserves by appropriate  m inistry; c) c reation  of an operative 
national centre, th a t w ould direct studies in reserves according to  an earlie r p repared 
program m e; d) elaboration  and publication of new com prehensive instruction  for 
m aking rational plans of conservation  and u tiliza tio n  of protected  areas; e) organiza­
tion of protection over reserves by provincial na tu re  conservators in consultation 
w ith appropriate scientific research  cen tres and institu tions; f) appointm ent of 
stock-taking and planning specialist team s by the M inistry  of Environm ent and N atu ­
ral Resources, g) sim plification of procedures connected w ith establishm ent of national 
parks; h) elaboration  of concepts regard ing  tourist traffic in national parks and 
reserves by the above m entioned Ministry,- i) giving publicity  to im portant role 
p layed by national parks and reserves and to necessity  and m ethods of th e ir 
rational protection.
G ene resources should be protected , m oreover, through appointm ent of seed 
tree  stands, protection  of rural parks and plant nature  monum ents, creation  oi 
artificial refuges of dying out species, etc.
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